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Triunfo de Packham 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, piriforme alargada, turbinada u ovoidea. Cuello generalmente bien acentuado. 
Asimétrica. Superficie y contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial, a veces oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Longitud 
media. Fino y leñoso, ligeramente engrosado en su extremo y algo carnoso en la base. Recto o curvo y 
retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, generalmente a flor de piel o rara vez, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura muy variable. En general poco profunda, a veces casi superficial. Borde liso o 
suavemente ondulado. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-abierto. Sépalos grandes de base carnosa 
o coriácea, largos, erectos o más generalmente partidos quedando solo la base unida y prominente. 
 
Piel: Medio lisa, sin brillo. Color: Amarillo dorado. Sin chapa o con ligera zona bronceada. Punteado 
abundante, muy menudo, ruginoso. Zona ruginosa en la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Mediano, mal delimitado. Eje muy amplio, de forma irregular, interior lanoso. Celdillas medianas 
o amplias. 
 
Semillas: Muy grandes, elípticas, algo deprimidas. Ligeramente puntiagudas en la inserción. Color rojizo 
con salientes más oscuros. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Fundente, ligeramente mantecosa, jugosa. Sabor: Suavemente 
perfumado, refrescante, muy agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
